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ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN




Penelitian ini dilakukan pada PT. RIAU GG Konsultan Pekanbaru Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Akuntansi Perpajakan yang
diterapkan oleh PT. RIAU GG Konsultan telah sesuai dengan Undang-Undang
nomor 36 Tahun 2008. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder  yaitu data yang sudah ada, seperti neraca, laba rugi dan
surat pemberi tahuan (SPT), dan data primer yaitu berupa hasil wawancara
dengan bagian akuntansi tentang tata cara perhitungan pajak yang dilakukan oleh
perusahaan.
Adapun permasalahan yang ditemui penulis pada penelitian ini yaitu
dalam pengisian SPT dan SSP tahunan perusahaan tidak menggunakan tarif yang
telah ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan, sehingga setelah dilakukan
koreksi fiskal terdapat  perbedaan dalam Perhitungan Pajak Penghasilan,
perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah laba sebelum pajak, yang di
dalam laporan komersial laba sebelum pajak yang di sajikan oleh perusahaan
adalah sebesar Rp. 526.860.400,- sedangkan dalam laporan fiskal laba sebelum
pajaknya adalah sebesar Rp. 626.530.900,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.
99.670.500,- selain itu terdapat juga perbedaan mengenai pajak penghasilan yang
dilaporkan perusahaan dengan koreksi fiskal pajak penghasilan yang dilaporkan
perusahaan adalah sebesar Rp. 65.857.550,- sedangkan pajak penghasilan dalam
koreksi fiskal adalah sebesar Rp. 156.632.725,- sehingga terdapat selisih sebesar
Rp. 90.775.175.- akibatnya laba bersih setelah pajak yang diterima oleh
perusahaan menjadi lebih rendah, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum.
Disamping itu penulis juga menemukan adanya biaya-biaya yang tidak
dapat dibebankan menurut Undang-Undang pajak penghasilan, serta perusahaan
juga belum melaksanakan peraturan pemerintah mengenai kepemilikan Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi seluruh karyawan yang telah memiliki
penghasilan yang telah memenuhi persyartan Subjektif dan Objektif, oleh sebab
itu, perlu diadakan beberapa koreksi diantaranya koreksi fiskal atas laporan
keuangan terhadap laba yang disajikan perusahaan.
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penullis dapat menarik
kesimpulan bahwa akuntansi pajak penghasilan yang telah dilaksanakan oleh PT.
RIAU GG Konsultan Pekanbaru belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang
berlaku umum.
Kata kunci : akuntansi pajak penghasilan, laba / rugi akuntansi (komersil), laba
rugi fiskal, undang-undang pajak penghasilan
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